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1. Herr DBr. Acker mann.
2. „Otto Ahlers, Rathsweinhändler.




Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
O. Fr. Behm, Buchdruckereibesituor.
Dr. F. Béneféeld, Arzt.
. Bergemann, Oberpostamts-
Director.
Bergemannu, Advocat und Landes—
Zecretair.
R. V. Beselin, Kaufmann.


















19. Herr Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
20. „ Dr. A. Brandenburg, Hofapotheker.
21. „UOr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
22. „ 6. Breéem, Rentier.
23. „ EB. Brockelmann, Kaufmamn.
24. „6Geo. Brockelmann, Kaufwann.
25. „W. Brümmer, Advocat.
26. „ T. Brunnemann, Kaufmann.
27. „PP. Burchard, Senator.
28. „IH. Burchard, Advocat.
29. „Joh. Burmeister, Kaufmann.
30. „Oapell, Bank-Director.
31. „O. Olasen, Lebhrer.
32. „Dr. F. Orull, Advocat.
33. „ Dr. Dethar ding, Arzt
34. „ Dethleff, Lithograph.
35. „Diet?, Revisor.
36. . A. F. Dolich, Kaufmann.
37. „Dolberg, Mechanicus.
38. .V. Düffeke, Wegebaumeister.
39. Herr W. Pumrath, Kaufmann.
10. Dunckhorst, Kaufmann.
11. „ Ebersteéin, Hof-Buchhändler.
12. „ Dr. Eggers, Senator.
13. „ Dr. Fischer, Arzt.
44. „ P. Fischer, Bahnhof-Inspector.
15. „ H. Gamlin, Kaufmann.
16. „ Dr. Giese, Senator.
17. „J. O. Haack, Kaufinann.
18. „ L. F. Hagen, Kaufmann.
49. „ F. Hanmann, Kaufmann.
50. „ Hinrichs, Gutsbesitzer.
51. „Amtshauptmann v. Holsteéin.
52. „O. A. Hommel, Kaufmann.
53. „H. Hoppe, Advocat.
54. „ R. Howitz, Apotheker.
55. „ Jantzen, Dr. jur.
56. „O. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarct.
57. „Jarchow, Registrator.
58. „ H. Jarchow, Advocat.'
59. „O. Josephi, Kaufmann.
60. „ Dr. H. Karsten, Professor.
61. „ Dr. Kippe, Advocat.
62. „ T. Klitzing, Stadthaumeister.
63. „ O. H. Knitschky, Kaufmann.
34. „ Koch, Pastor und Director Ministerii.
35. „Koch, Registrator.
36. „ Dr. Koepke, Artt.
67. „G6G. Köster, Particuliee.
68. „oe«eve jun.
69. .. A. Kossel, Kaufmann und Hanno-
verscher Consul.
70. „ Dr. Krüger, Gymuasiallehrer.
II. „ EF. W. Krüger, Hofapotheker.
72. „B. Kühbl, Dr. phil. u. Rathsapotheker.
13. „ Th. Lange, Rentier.
74. „R. Lange, Advocat.
75. „6G. Langehanck, Kaufmaun.
76. „D. 8. Lansemann, Hutfabrikant.
77. „ Dr. Lehmann, Arzt.
78. Herr Dr. phil. LUcKow, Hof-Zahnarzt.
79. „A. F. Mann, Kaufmann.
80. „B. Mann, Kaufmann.
81. „ Dr. A. Mann, Advocat.
82. „ Dr. H. Mann, Senator.
83. „ Mann, Danischer Consul.
84. ,. E. Marcus, Kaufmann.
85. „Matthies-Klinger, Steuer-Inspect.
86. „ Meder, Kaufmann.
87. „ L. Melms, Rentier.
88. „ 6G. Meyenn, Aceiserath.
89. „Gust. Meyenn, Kaufmann.
90. „Dr. Meyer, Arzt.
91. „NMiethe, Rechmmgsratl a. D.
92. „O. H. Müller, Advocat.
93. „ Mumm, Kaufmann.
94. „ M. Nahmmacher, Kaufmam.
95. Dr. Nasse, Professor.
96. „ zpur Nedden, Amtmann.




v. Nussssbaum, Oberst a. D
OC. F. Paetow, Particulier.
Paetsceh, Opticus.
Passow, Senator.































117. Herr v. Reinecke, Ritter, Collegienrath
und Russischer Cousul.
Oh. Reitz, Kaufmann.
Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
Riedel, Pastor.
J. F. Riedel, Kaufmann.




A. F. Schalburg, Kaufmann.
G. Scharlau, Kaufmaun.






Dr. F. Schulze, Professor.
v. Schultz, Second-Iàeutenant.
D. Ohr. Schultz, Kaufmann.




Dr. F. Siemssen, Arzt.
H. Simonis, Advocat.
































I47. Herr E. Strömer, Advocat.
148. „O. Stüdemanu, Kaufmann.
149. „J. Suwe, Pastor emer.
150. „A. Tis chbein, Maschinenbaumeister.
151. „ WM. Triebsees, Kaufmann.
152. . Triebsees, Advocat.
153. .. Dr. Veit, Professor.
154. W. Viereck, Domainemrath.
155. Theod. Voss, Kaufmann.
156. . A. Wachenhusen, Advocat.
I57. . WMachtler, Kaufmannm.
158. Géorge Warkentien, Kaufmann.
I59. „ Weber, Senator und Kaufmann.
160. „ Weber, Dr. und Senator.
161. „ M. Weéeber, Advocat.
162. „. H. Weber, Kaufmann u. Belgischer
Consul.
L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
O. Weéeckmann, Advocat.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
E. Wendt, Kaufmann.
Dr. H. Wendt, Lehrer.
Weylandt, Kaufmann.
P. v. Wickedeèé, Second-Lieutenant.
v. Wicekede, Landes-GSteuer-
Director.
171. „ WMieédow, Second-Lieutenant.
172. „Dr. phil. Wiese.
173. „Dr. Wittée, Apotheker.
174. „H. Wohlert, Rentier.
175. „ WMW. Zeltz, Schiffsbaumeister.
Auswürkige
1. Herr Dr. O. Beselin, Bürgermeister in
Rehna.
Professor v. Blücher auf Wasdow.
Dr. G. Bécler, Advocat in Neubuckow.
H. Böcler, Amtmann in Schwerin.
Dr. Brandt, Minist. Rath in Schwerin.
v. Bülow, Lieutenant a. D.
Dr. Diemer, Arzt iun Aachen.
Dr. Drechsler, Bürgermeister in
Parchim.
Du Trossel, Hauptmann in Wismar.
—D
v. ElIderhorst, Major und Conmnan-
deur in Wismar.
v. Hafften, Lieutenant in Wismar.
v. Holstein, Hauptmann und Platz-
major in Schwerin.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsrath in
Berlin.
Dr. Karsten, Superintendent in
Schwerin.
17. „Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
18. „ Dr. Kortum, Medicinalrath in Doberan.
19. „F. Krüger, Pastor in Gammelin.
20. „Dr. E. Kübhl, Apotheker in Plau.
———
Mitglieder:
21. Herr Pr. Meyer, Arzt in Wismar.
22. , Grat v. Normann, Major in Schwerin.
23. „W. Péters auf Wilhelmshof.
24. „ Pleuer, Hauptmann in Goldberg. -
25. „v. Preéssentin, Oberstlicutenaut und
Commandaut in Wismar.
Quittenbaum, Thièrarzt in Marlow
Dr. Otto Récke.
Rudloff, Voigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniteér, Registrator in Güstrow.
Dre Schauéer, Arzt in Berlin.
v. Sechmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulz.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
Th. Sehwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
v. Sittmann, Postsccret. in Güstrow.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Steuglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a: D.
v. Wickede, Lieutenant in Wismar.

















Kaufmann W. Triebsees, Secretair
Apotheker Bock. Gehülfs-Secretair
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I7. „Dr. Klitzing, Bürgermeis
18. „ Dr. Kortüm, Medicinalrath
19. „ F. Krüger, Pastor in G6





































21. Herr DPr. Meyer, Arzt in Wismar.
22. „Grafv. Normann, Major in Schwerin.
23. „ WM. Péters auf Wilhelmshof.
24. „ Plener, Hauptmann in Goldhberg. -
25. v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Dommaudaut in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Réecke.
Rudloff, Voigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmamm in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrovw.
Dr. Schaucer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmam a. D. und
Postmeister in Sülæ.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
Th. Schwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmaun, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
v. Sittmann, Postsecret. in Güstrow.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a D.
v. Wiekede, Lieutenant in Wismar.
Dr. Zur Nedden. Oriminalfiscal in
Buützow.
33. ,
34.
85. 3
36
Heumte:
irector.
fs-Director.
iebsees, Secretair.
Gehulfs-Secretair.
ler's Erbern.
